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XVII. évfolyam, 2. szám, 2014
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) rövid távú előrejelzése szerint a világ marha-
hústermelése nem változik lényegesen 2014-ben, 58,6 millió tonna körül alakul.
Az  USDA előrejelzése szerint az Amerikai Egyesült Államok marhahústermelése  684 ezer tonnával csaknem
11 millió tonnára mérséklődik 2014-ben az előző évihez képest.
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 11 százalékkal emelkedett 2013 novemberében az előző
év azonos időszakához viszonyítva.
Argentínában a szarvasmarha ára argentin pesoban kifejezve több mint 33 százalékkal volt magasabb 2013 de-
cemberében, mint egy évvel korábban.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,77 euró/kg hasított hideg súly volt
2013 decemberében, ami csaknem 5 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3”
ára 9,7 százalékkal esett vissza, az üsző „R3” ára 1 százalékkal volt alacsonyabb a megfigyelt időszakban.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára csaknem 5 százalékkal csökkent 2013 decemberében az előző év ha-





Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) rövid távú előrejelzése szerint a világ mar-
hahústermelése  nem  változik  lényegesen 2014-ben,
58,6 millió tonna körül alakul. Brazíliában, Kínában, In-
diában és Argentínában egyaránt emelkedésre számíta-
nak az amerikai elemzők, ugyanakkor az USA-ban és az
Európai Unióban csökkenést valószínűsítenek.
A prognózis szerint a globális kereskedelem élénkü-
lése várható a tavalyi évihez képest. A marhahúsexport
3,3 százalékkal,  a  marhahúsimport  4,4 százalékkal
emelkedhet az idén. Oroszország, Japán, Hongkong, Kí-
na és a Dél-Koreai Köztársaság több marhahúst vásárol
a nemzetközi piacon 2014-ben, mint egy évvel koráb-
ban. Az USA és az EU marhahúsexportja csökken, míg
Brazíliában, Indiában, Ausztráliában és Uruguayban nő
a  volumen.  A  marhahúsfogyasztás  mérséklődhet  az
USA-ban, ugyanakkor Brazíliában, az EU-ban, Kínában
és Indiában várhatóan emelkedik.
Az  USDA előrejelzése szerint az Amerikai Egyesült
Államok marhahústermelése 684 ezer tonnával csaknem
11 millió tonnára mérséklődik 2014-ben az előző évihez
viszonyítva. A vágómarha kínálatának szűkülése miatt a
vágások  száma  visszaesik,  a marhahúsexport  pedig
6 százalékkal csökken.  Az USA marhahúsimportja nem
változik jelentősen az idén.
Brazíliában a szarvasmarha ára  brazil  reálban kife-
jezve 11 százalékkal emelkedett 2013 novemberében az
előző év azonos időszakához viszonyítva. A Brazil Mar-
hahús Exportőrök Szövetségének (Abiec) adatai szerint
a  dél-amerikai  állam  marhahúsexportja  19 százalékkal
nőtt a  tavalyi esztendő első  tizenegy hónapjában 2012
azonos időszakához viszonyítva. A legfontosabb export-
piacok  Oroszország,  Hongkong  és  Venezuela  voltak.
Mindhárom  célpiacon  jelentősen  emelkedett  a  brazil
marhahús értékesített  mennyisége.  Az USDA szakértői
szerint  Brazília  marhahústermelése  több mint  3 száza-
lékkal növekszik az idén és elérheti a 9,9 millió tonnát,
míg a marhahúsexport  csaknem 8 százalékkal  emelke-
dik.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára










EU-27, fiatal bika "R3" Magyarország, fiatal bika "O2"
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1. táblázat: A világ marhahústermelése
2012 2013 2014a) 2014/2013 (százalék)
USA 11849 11 702 11 018 94,15
Brazília 9 307 9 600 9 900 103,13
EU-27 7 711 7 690 7 760 100,91
Kína 5 540 5 637 5 750 102,00
India 3 452 3 750 3 950 105,33
Argentína 2 620 2 800 2 840 101,43
Ausztrália 2 152 2 270 2 265 99,78
Mexikó 1 821 1 775 1 795 101,13
Pakisztán 1 550 1 575 1 600 101,59
Oroszország 1 380 1 400 1 380 98,57
Kanada 1 064 1 015 1 020 100,49
Egyéb 9 112 9 271 9 347 100,82
Összesen 57 558 58 485 58 625 100,24
a) Előrejelzés.
Forrás: USDA
   Argentína Mezőgazdasági és Halászati Minisztériumá-
nak (Minagri) adatai alapján Argentína marhahústerme-
lése 2013. január-november között  közel 9 százalékkal
nőtt az előző év hasonló időszakához képest. A marha-
hústermelés bővülése miatt a kivitel és a belső fogyasz-
tás  egyaránt  9 százalékkal  növekedett  2012.  ja-
nuár-novemberhez viszonyítva. Argentínában a szarvas-
marha ára argentin pesoban kifejezve több mint 33 szá-
zalékkal volt  magasabb 2013 decemberében, mint egy
évvel  korábban.  A forintban  kifejezett  ár  az  árfolyam
változása  miatt  jóval  kisebb,  4 százalékos  emelkedést
mutat. Az  USDA előrejelzése szerint Argentína marha-
hústermelése  1,5 százalékkal  emelkedik  2014-ben  az
előző évihez viszonyítva. A marhahúskivitel  várhatóan
22 százalékkal bővülhet.
2. táblázat: A világ marhahúsexportja
2012 2013 2014a) 2014/2013 (százalék)
Brazília 1 524 1 800 1 940 107,78
India 1411 1 650 1 750 106,06
Ausztrália 1 407 1 530 1 545 100,98
USA 1 113 1 115 1 043 93,54
Új-Zéland 517 547 536 97,99
Uruguay 360 380 415 109,21
Kanada 335 320 325 101,56
EU-27 297 260 270 103,85
Egyéb 1 182 1 301 1 378 105,92





2. ábra: Az Európai Unió marhahúspiacának kilátásai
Forrás: Európai Bizottság
Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió 12 szá-
zalékkal kevesebb élő szarvasmarhát és marhahúst érté-
kesített a nemzetközi piacon 2013 első tizenegy hónap-
jában, mint egy évvel korábban. A legnagyobb piacok
Oroszország  (15 százalék részesedés),  Svájc  (6 száza-
lék),  Libanon (6 százalék) és Algéria (5 százalék) vol-
tak. Az Algériába szállított mennyiség 43 százalékkal, a
Svájcba  kivitt  pedig  37 százalékkal  nőtt.  Az  EU élő-
marha-  és  marhahúsimportja  9 százalékkal  emelkedett
2013. január-november között 2012 azonos időszakához
képest. A behozatal csaknem háromnegyede Brazíliából,
Uruguayból  és  Argentínából származott. Az Unió nettó
exportőr  volt  élő  szarvasmarhából  és  marhahúsból  a
vizsgált időszakban.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály
vágóhídi  belépési  ára  3,77 euró/kg  hasított  hideg súly
volt  2013  decemberében,  ami  csaknem 5 százalékos
csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A
tehén  „O3”  ára  9,7 százalékkal  esett  vissza,  az  üsző
„R3” ára  1 százalékkal  volt  alacsonyabb a  megfigyelt
időszakban.
Az Európai Bizottság előzetes adatai szerint az EU
marhahústermelése  2,7 százalékkal  7,6 millió  tonnára
csökkent  2013-ban.  Az  idén  a  visszaesés  mértéke  ki-
sebb, 2 százalék körüli  lesz. A marhahústermelés 2015-
ben emelkedhet  és megközelíti  a  7,8 millió  tonnát,
ugyanakkor 2016-tól csökkenés várható.
Az EU marhahúsexportjának  12 százalékos csökke-
nését jelzi a Bizottság 2014-re a múlt évihez viszonyít-
va. A kivitel mennyisége csaknem a felére eshet vissza
2016-ra a 2012. évihez képest. Ezt követően a külpiaco-
kon  értékesített  marhahús  mennyisége emelkedhet
2020-ig,  majd  előreláthatóan  a  2016.  évihez  hasonló
mélypontra süllyed (113 ezer tonna) 2023-ra.
Az  Unió  marhahúsimportja  7 százalékkal  növeked-
het az idén az előző évihez viszonyítva. Az import vár-
hatóan 405 ezer tonnára bővül 2023-ra.
Az EU marhahúsfogyasztásának 1,2 százalékos mér-
séklődése várható 2023-ra 2012-höz képest. A fogyasz-
tás a régi tagállamokban  nagyobb  mértékben  csökken,
mint az új tagállamokban. Ugyanakkor az egy főre jutó
fogyasztás  több  mint  3 százalékkal  csökken  2012 és
2023 között.
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon
a szarvasmarha vágása élősúlyban kifejezve 7,4 száza-
lékkal csökkent 2013. január-novemberben az előző év
azonos időszakához viszonyítva. A fiatal bikák vágása
30 százalékkal nőtt, míg a tehenek vágása 16 százalék-
kal, az üszőké 18 százalékkal esett vissza.
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A  KSH  adatai  szerint  Magyarország  élő-
marha-exportja  20 százalékkal,  élőmarha-importja
26 százalékkal  csökkent 2013 első  tíz hónapjában  az
előző év hasonló időszakához képest. A nemzetközi pia-
con értékesített élő szarvasmarha több mint fele Ausztri-
ába,  Libanonba,  Görögországba  és  Törökországba ke-
rült. Magyarországra főként Romániából, Hollandiából,
Szlovákiából,  és  Németországból érkeztek  szállítmá-
nyok.  A  marhahúsexport  11 százalékkal  esett  vissza,
legnagyobb  mennyiségben  Hollandiába  és  Ausztriába
szállítottunk. A marhahúsimport több mint  10 százalék-
kal  mérséklődött, a hazánkba érkező marhahús  42 szá-
zaléka Ausztriából származott. Magyarország nettó ex-
portőr  volt  élő szarvasmarhából  és  marhahúsból  2013
első tíz hónapjában.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára  csaknem
5 százalékkal csökkent 2013 decemberében az előző év
hasonló  időszakához  viszonyítva.  A  vágótehén  ára
20 százalékkal,  a  vágóüszőé  több  mint  12 százalékkal
esett vissza a vizsgált hónapban. A termékpálya további
fázisaiban  is csökkentek az  árak.  A csontos  marhahús
frissen félben termék és a csontos marhahús frissen ne-
gyedben (hátulja) termék feldolgozói értékesítési ára 3-
3 százalékkal,  a  csontos  marhahús  frissen  negyedben
(eleje)  termék  ára 4,5 százalékkal  volt  alacsonyabb  a
megfigyelt  időszakban. A KSH adatai szerint  a marha
rostélyos fogyasztói ára több mint 1 százalékkal haladta
meg 2013 decemberében az egy évvel korábbi szintet.
Agrárpolitikai hírek
• A Vidékfejlesztési  Minisztérium tájékoztatása
szerint 1,6 milliárd forint jut a sertéságazati programra
az idén.
• A 3/2014. (I.  16.) VM rendelet  tartalmazza a
sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal
és  légzőszervi  tünetekkel  járó  szindrómájától  való
mentesítés szabályait.
• Az Európai Bizottság 2014/43/EU végrehajtási
határozata tartalmazza azon litvániai területek jegyzé-




3. táblázat: A vágóállatok termelői áraa)















479,77 455,99 466,66 97,27 102,34
Valamennyi 
kategóriab)




478,60 455,53 467,13 97,60 102,55
Fiatal bika E-P
darab 83 85 69 83,13 81,18
hasított meleg




743,81 734,69 720,36 96,85 98,05
Vágótehén E-P
darab 504 602 483 95,83 80,23
hasított meleg




659,95 533,7 567,59 86,00 106,35
Vágóüsző E-P
darab 87 73 41 47,13 56,16
hasított meleg




682,83 551,09 560,93 82,15 101,78
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 3 111 1 595 ... ... ...
HUF/kg
élősúly 700,12 814,92 ... ... ...
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
...= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)











darab 38 785 39 958 41 325 106,55 103,42
HUF/kg hasított




darab 2 335 2 196 4 233 181,28 192,76
HUF/kg hasított
meleg súly 453,75 470,91 470,52 103,70 99,92
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára










félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 112,44 242,57 209,43 186,26 86,34






tonna 270,29 333,55 303,12 112,15 90,88





tonna 3,79 0,93 0,79 20,79 84,64
HUF/kg 913,13 997,66 1013,05 110,94 101,54
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 12,68 43,51 32,42 255,61 74,51
HUF/kg 923,84 912,77 940,39 101,79 103,03
Sertés tarja,
csonttal
tonna 3,00 13,72 16,82 561,74 122,65




3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
 a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB


























































7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
9. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
10. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13











































11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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13. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
14. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban












































6. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 450 449 424 438 97,54 103,30
Bulgária 612 614 665 624 101,64 93,86
Csehország 496 492 480 478 97,07 99,53
Dánia 468 468 457 454 96,97 99,39
Németország 495 496 470 485 97,94 103,32
Észtország 505 517 520 507 97,90 97,35
Görögország 612 613 602 609 99,36 101,08
Spanyolország 538 534 522 527 98,67 101,08
Franciaország 459 454 447 458 100,93 102,44
Horvátország — — 514 509 — 99,00
Írország 494 495 468 473 95,54 101,16
Olaszország 562 566 575 581 102,74 101,08
Ciprus 533 527 567 573 108,69 101,08
Lettország 529 533 507 508 95,35 100,08
Litvánia 510 507 489 501 98,68 102,47
Luxemburg 504 489 455 473 96,80 103,95
Magyarország 503 500 476 487 97,41 102,28
Málta 697 698 711 719 102,94 101,08
Hollandia 444 440 422 435 98,91 103,08
Ausztria 484 484 467 481 99,50 103,00
Lengyelország 484 476 474 484 101,51 101,94
Portugália 509 510 489 494 96,99 101,08
Románia 579 567 516 504 88,75 97,65
Szlovénia 485 470 477 492 104,62 102,94
Szlovákia 518 515 508 508 98,51 99,97
Finnország 534 534 506 510 95,63 100,87
Svédország 541 537 546 573 106,64 104,86
Egyesült Királyság 548 534 586 599 112,15 102,21
EU 501 499 487 496 99,53 101,79
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2014. 2. hét 2014. 3. hét 2014. 4. hét 2014. 5. hét 2014. 6. hét
Vion (Hollandia) 1,54 1,54 1,57 1,59 —
NVV (Hollandia) 1,48 1,48 1,5 1,54 1,54
Németország 1,52 1,52 1,55 1,59 1,59
Tönnies (Németország) 1,52 1,52 1,55 1,59 1,54
West Fleisch (Németország) 1,5 1,5 1,53 1,57 1,57
Danish Crown (Dánia) 1,46 1,46 1,43 1,43 1,43
Tican (Dánia) 1,46 1,46 1,43 1,43 1,43
Covavee (Belgium) 1,42 1,43 1,46 — —
Breton (Franciaország) 1,32 1,34 1,35 — —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
15. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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8. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 949 950 888 890 93,67 100,19
Bulgária — — — — — —
Csehország 1034 1014 918 944 93,11 102,85
Dánia 1206 1219 1185 1188 97,45 100,26
Németország 1237 1241 1153 1162 93,62 100,74
Észtország 946 — — — — —
Görögország 1283 1299 1306 1336 102,84 102,33
Spanyolország 1138 1148 1172 1199 104,45 102,24
Franciaország 1142 1143 1173 1179 103,21 100,57
Horvátország — — 1076 1082 — 100,52
Írország 1176 1172 1077 1077 91,93 100,00
Olaszország 1225 1218 1178 1221 100,31 103,67
Ciprus — — — — — —
Lettország 874 830 466 778 93,73 166,78
Litvánia 944 948 825 856 90,37 103,82
Luxemburg 1171 1139 1154 1125 98,71 97,43
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 1018 1028 988 928 90,32 93,90
Ausztria 1198 1202 1167 1176 97,88 100,78
Lengyelország 992 1000 942 956 95,56 101,44
Portugália 1075 1085 1105 1144 105,43 103,50
Románia — — 841 782 — 92,91
Szlovénia 1137 1140 1064 1060 93,02 99,70
Szlovákia 975 1057 992 983 93,07 99,14
Finnország 1180 1201 1232 1228 102,23 99,69
Svédország 1206 1213 1136 1144 94,39 100,76
Egyesült Királyság 1225 1211 1262 1282 105,85 101,60
EU 1164 1167 1142 1157 99,13 101,32
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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9. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 300 1 289 1 271 1 285 99,68 101,08
Dánia — — 1 398 1 381 — 98,85
Németország 1 444 1 538 1 451 1 534 99,75 105,73
Észtország 660 541 857 866 160,02 101,08
Spanyolország 1 266 1 204 1 385 1 279 106,20 92,33
Franciaország 1 760 1 714 1 914 1 910 111,43 99,82
Írország 1 106 1 111 1 279 1 301 117,07 101,66
Ciprus 1 413 1 373 1 944 2 001 145,80 102,96
Hollandia 1 378 1 368 1 324 1 305 95,40 98,57
Ausztria 1 598 1 579 1 593 1 607 101,79 100,89
Svédország 1 265 1 249 1 273 1 300 104,04 102,10
Egyesült Királyság 1 149 1 157 1 419 1 450 125,29 102,21
Lengyelország 1 195 953 1 078 1 220 128,07 113,17
Románia 696 789 827 836 105,85 100,99
EU 1 255 1 261 1 451 1 469 116,49 101,27
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Bulgária 1 667 1 654 1 571 1 743 105,41 110,99
Görögország 1 433 1 411 1 427 1 401 99,26 98,14
Spanyolország 1 976 1 868 1 850 1 870 100,10 101,08
Horvátország — — 2 203 2 116 — 96,01
Olaszország 1 800 1 801 1 665 1 695 94,11 101,82
Ciprus 1 724 1 568 1 822 1 802 114,93 98,88
Magyarország 1 313 1 255 1 356 1 370 109,22 101,08
Portugália 1 168 1 201 1 330 1 327 110,45 99,76
Szlovénia 2 003 2 004 1 054 1 066 53,18 101,08
Szlovákia 1 701 1 645 1 633 1 641 99,74 100,53
EU 1 667 1 654 1 571 1 743 105,41 110,99
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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